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ABSTRAK 
YOSERVIANA NESRI BETTY, Analisis Pemahaman Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Agama Kristen tentang Guru PAK sebagai Panggilan Allah di 
Universitas Kristen Indonesia. 
Jakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, 
Agustus 2018. 
          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Agama Kristen tentang guru PAK sebagai panggilan 
Allah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh penulis 
berasal dari tujuh responden mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Kristen 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Kristen Indonesia, yang 
terbagi dari empat responden dari angkatan 2014 dan tiga responden dari angkatan 
2015. 
          Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswi Program Studi 
Pendidikan Agama Kristen sudah cukup memahami tentang guru Pendidikan Agama 
Kristen sebagai panggilan Allah. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis jawaban 
ketujuh responden yang cukup menjawab dan menjelaskan bahwa: 1) Pendidikan 
Agama Kristen adalah proses pembelajaran atau usaha sadar untuk mendidik, 
membimbing dan mengajarkan nilai-nilai kristiani berdasarkan pada Alkitab dan 
berpusat pada Kristus. 2) ketujuh responden tersebut juga mampu menjelaskan 
tentang arti panggilan dan pemahaman mereka tentang guru Pendidikan Agama 
Kristen sebagai panggilan Allah. Mereka mengatakan bahwa guru Pendidikan Agama 
Kristen merupakan panggilan istimewa dan guru Pendidikan Agama Kristen adalah 
pekerjaan yang mulia dan istimewa yang Allah berikan untuk membawa peserta didik 
mengetahui kehidupan yang dikehendaki Allah. 3) mahasiswa-mahasiswi Pendidikan 
Agama Kristen juga sudah memahami penggilannya sebagai guru Pendidikan Agama 
Kristen dan memahami tugas panggilan untuk mengajar serta siap 
mempertanggungjawabkannya. 4) para pendidik khususnya Program Studi 
Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan cukup berhasil 
mendidik para mahasiswa-mahasiswinya untuk menemukan panggilan hidupnya dan 
mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan sesama. Dan untuk memahami 
bahwa guru Pendidikan Agama Kristen adalah panggilan Allah merupakan sebuah 
proses. 
 
 
Kata Kunci: Pendidikan Agama Kristen, Guru Pendidikan Agama Kristen, Panggilan. 
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ABSTRACT 
  
YOSERVIANA NESRI BETTY, Analysis of Student Understanding of Christian 
Religion Study Program about Christian Religious Education Teachers as God's Call 
at Indonesian Christian University. 
Jakarta: The Faculty Education and Teachers’ Training Christian University of 
Indonesia. June 2018. 
         This study aims to find out how the understanding of Christian Education Study 
Program students about PAK teachers as God's call. This study uses a qualitative 
approach. The data obtained by the authors came from seven students of the Teaching 
and Education Faculty Christian Education Study Program students at the Indonesian 
Christian University, which was divided into four respondents from the 2014 class 
and three respondents from the 2015 class. 
         The results showed that the students of the Christian Religion Education Study 
Program had sufficient understanding of the Christian Religion teacher as a call to 
God. This can be seen from the results of the analysis of the answers of the seven 
respondents who simply answered and explained that: 1) Christian Education is a 
conscious process of learning or effort to educate, guide and teach Christian values 
based on the Bible and center on Christ. 2) the seven respondents were also able to 
explain the meaning of their call and understanding of the teacher of Christian 
Religion as a call from God. They say that the teacher of Christian Religion 
Education is a special call and teacher of Christian Religion Education is a noble and 
special work that God gives to bring students to know the life that God wants. 3) 
students of Christian Religion Education also understand their calling as teachers of 
Christian Religion Education and understand the task of the call to teach and are 
ready to account for it. 4) the educators, especially the Study Program of Christian 
Religion, the Teaching and Education Faculty, have been quite successful in 
educating their students to find their vocation and account for them before God and 
others. And to understand that the teacher of Christian Religion Education is the call 
of God is a process. 
 
Keywords: Christian Religion Education, Christian Religious Education Teachers, 
Calling. 
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